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DE LA P R O V I N C I A DE LEO 
Se suscr ibo ú esto per iódico en Iti H c i h c n u n cu^n ilc Ins S r c s . Vintla ú liijos de Miñón á 90 r s . al JUIO, ÜÜ ul semestre j ' 3 0 e l I r í m u s t r e . L o s anuí icioggcineert í i r ín 
á tnedio real l i t ica pora los s u s c r i l o r e s , y un ruul l inca para lus que no lo s e a n . 
P A R T E OFICIAL. 
P H E S I D E S C I A D E L CONSEJO 1)11 M I M S T U U S . 
S . M. h Pieina nuestra S e -
í iora (Q. D. G . ) y su augusta 
Rea l familia cont inúan en esta 
corta s in novedad en s u i m -
portante sa lud. 
Del Gobierno de provincia. 
N ú m . 3 0 9 . 
T.o» Alcaldes de los Ayuiilomienlns 
que se expresan á cuii l inuacien <kl>en 
las CDi i l i i la t l t 'S que se Ies ariotntt p o r el 
¡ñiparte de los doctinicnUis de v ig ihn* 
c b corre!<noiidie(ilusú lus u n o s de 185S, 
ISbO y el actn:)!. 
Kncnrgo á los mismos (fue sin W i n 
alguna ingresen dichas cantidades en la 
Deptisitiiria de cfcto Oobicrno de pro-
vinuiii liukta ul dia 21 del corriente mes. 
cuyo plazo les concedo pura efectuarlo, 
y les ailvierlo, [{ue n o podiii preveindir 
de proceder en ol la forma contra nqne-
llos que para el dia citado no liobiescn 
liedlo el ingre.-io do las M i n i a s porque se 
híilJ.-m en düíiciiliit'iío. I.eon t> tic Junio 
de 18Ü0.—Genaro Alas . 
fíclaciou (Ir los Mcciliks ú que se rr/icrc 
l a prcinserla c i rcular . 
ASilS 111! 
AYUST.OItP.XTns. IS jS ISüa. isi ia 
Astor^a 
Benaviiies 
Caslr i l lode losl 'ol inj i ires 
Luci l lo 
Llamas de la Hivera. . 
AJagaz 
Otero de Hscarptoo. 
'Quintann del ( laci l lo . . 
Quintauilla de Soino/.a. 
Itabaual del Camino. 
S ta , O l o m b a de S o i i n / a . 
S . Justo de la Vega. . 
S l a . iValilia del i í ey . . 
' furcia 
Valderrey 
Vi i lamc^il 
Yillarejo 
Ali ja de lus Melones. . 
Andanzas 
Bafic/..'t 
l lusti l lo del Páramo. . 
Castrillo de Vnlduerna. 
llerciauos del l ' á ramo. 
Caslroculbon. . . . 
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AXI.S nt! 
AVUNrAMlKNTOS. U S B . I8U8. I8«a 
l e b r o n e s del K io . . • » » 201 
Destriaua » » 210 
Laguna Dalgn. . . . » » 280 
Laguna de Negrillos. . u » 330 
Palacios de la Valduerna » » 101 
Poblai Inradel 'elajoGarc. ' » » 00 
Pozuelo del Páramo. . » » 270 
Ouintana del Alaren. . » » lt)l) 
Quintana y Conguslo. . \ 2 S 282 221 
Itegucras » » 122 
lüego líe la Vegn. . . » » 218 
Itopernclos del Pi iramo. » » 232 
.San Adrián del Va l le . . » 71 82 
itnliledo de la Valdueri la 
(hoy Dcalrionn). . . » 80 » 
S . C. islóbii ldela Polanl.* ii 1 8 . 1 2 5 0 
8. &(ct iau de Nogales. . » » 130 
S . Pedro de líerriauos. . ii n 100 
S l a . Mai la del P á i a m o . . n » 188 
¿antivnnez du la Lslu. . » u 128 
Soto de la Vega. . u i) 350 
Villamontáu » » 222 
Villauueva de .lanniz. . » » 22uJ 
Urdíales del Páramo. , » ii 100 
Villiizala ii » 22o 
¡¡oles del Páructio. . . ii » 2 Í 8 
Arniui i ia i » 100 
lleuliera ii a 118 
Ciulanes del T e j a r . . . » » 202 
(Abozas de A b a j ) . . . » » 312 
Gradcfes » » Í j81 
G a u a f e » » Í528 
Alaiiaill.i ilela< .Molas. . » i> .128 
Maniil'a Mayor. . . . » » 8.) 
Iliofeco de Tapia . . . » » 181 
•Sairgos ii ii 172 
ValdelVesiio. . . . . » ii 278 
Vilidesugo do. Abajo. . » ii 2 i 0 
Yugas del Condado. . » ii 320 
Vl.lal'.Mlü n ii 8 2 
CaliriManus ii » 218 
Hani. is do L u n a . . . » » 211 
Ciimpo de la Lomba. . ii » 18.) 
L a Jla.'ú.i. . . • . ii » 32S 
Las Uln.ifias » ii 178 
Slllrias de Paredes, . . » n 310 
PnlaeiiH del S i l . . . . » » 288 
Hiello i 271 330 
S l a . Mai la de Onlás. . » » IOS 
Sa lo y A m i o . . . . » » 280 
Vlllabllno » 318 
Alvares ii » 300 
Henildliro » ii 030 
llorrenes 237 321 2 ¡ 0 
Cabanas Harás. . . . » » 180 
Caslri l lo do Cabrera . . » » 210 
Casl iopodaiue. . . . ii a 308 
Colililibriauus. . . . u » 101 
Congoslo i ii .130' 
Cubillos ii » 130 
Kiiclnedo a » 310 
l'olgoso ii o 3 ¡8 
'bt t 'ña i) » 320 
Lugo de Caruccdo. . . » » 211 ¡ 
A K O S D E 
AYUNTAMIENTOS. I K S . ISS'J. ISCO 
t.iis Uarrios de Salas. • » 
Molina Seca i 
Noceda ii 
Piiiiferrada » 
Piiarauza » 
Pítenle Dumingn Florez » 
S.CIeniel i tede Valdueza. » 
S. li-lebal) de VaIiJiie¿a.. » 
Siglleya » 
Toral de Merino. . . » 
Toreno » 
Acebedo » 
Boca de Ilt iórgano. . . » 
Uuron ii 
Cisl icrua ii 
Li l lo. . . . . . * » 
Mnrafia » 
üsi'ja de Sajambre. . . » 
Pesada de V a l d e o n . . . » 
Prado ii 
IUMICJO » 
lievero » 
II laño ¡i 
Salnmon » 
Yegiiu.ian ii 
Vülrn iindre. . . . . . » 
Aliniinza » 
líercianos del Camino. . » 
til Bu IB" •'> 
Calzad .') 
Canalejas » 
Cnslioit'.udarra i 
Caslrol iern » 
('cbafíico. . . . . . ii 
Cabil las de I lueda. . . » 
Kscnbar 
GI.IIO;IIÍI1I» » 
Gorduli/a d. l Pino. , . » 
Grajal de Campos. . . „ 
.loara » 
•luarilia , 
Saeliees del Hlo. . . » 
Saliíi^im ^ 
Santa Cristina 
Viildi'píilo. . . .' . » 
Vi l lamárl lu de I ) . Sancho n 
Vi l la lni /ar „ 
Vil lanioratiúl . . , . » 
Vil lavclaico i 
V i l l annde do Arcavos. » 
Vlllaselan. . . . „ 
Villeza „ 
Cabrorns del R i o . . . „ 
(.!aii]pazas » 
Casliul'uerlo i 
Cl'iiauos de la Vrg . i . . » 
C' j i l i i l los » 
(•iiblllas de los Uleros. . » 
Fresno de la Vega. . . » 
fuentes de Caibaja l . . » 
Gordoucil lo. . . . . » 
iMüre » 
Maludcon » 
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Malanza. . . . . . . ii Mí» 
Pajares de los Oleros. . .18 » 211» 
San Millan » » 00 
Tora l de lus Guzmcnes. » » 200 
Valdi-mora ii » .18 
Valderas » » 020 
Valilevinibre. . . . » » 312 
Valencia de 11. .Juan. . » » 301 
Valverde Knr iquc . . . » » V-í, 
Villacé i » 128 
Villademor de la Vega. . » » 13: ' 
Villal'er » ii 08 
Villauinndus » II 02 
Viilatuarian » » 3 2 2 
Villauueva las Manzanas. 120 » 118 
Villaornate » » 00 
Villaqueglda » ii 118 
llofiar i¡ » 3 0 2 
L a Ktcinn » » 1132 
L a Pola do Gordon . . 3GS » 023 
La Vecilla » » 120 
Matallanade Vegaccrveni » » 2 Í Í0 
Sta. (bolomba de Clll'ULTlo. 141 » 2;j0 
Valdclugnoio*. , . . » » I S O 
Valdepiélago » » l i j o 
Vableleja. „ ,, 20 
Vi'gaquomada » aoi. 
Arganza :; » 2 Í 8 
Oallioa » l i l i 182 
iLujas un tos iñ:; 
Huilungn i n 180 
Cacalielos » 308 302 
Ciimim. . . . . . 2 1 0 100 2 2 S 
Camjumaraya. . . . » I S Í 207 
Canacedoló >, " 232 
Corullo ii 311 3011 
l''ubero II » 220 
t ioncia. . • > . . » " £ 3 0 
Parndasoca. . . . . » 172 2 8 2 
Pórtela i, " 200 
Simcedo. . . . . . ii » 121) 
Tiabadoln ii 201 200 
Valle d j l''iuollodo. . . » " 230 
Vi ' í í i de li í j i lnare.ia. . 1 8 1 " 122 
Ve^a do Viilcarcu, . . » » .52;» 
Vil ladicaiics » » 4 2 2 
Villal'i'Jiica » ii 820 
N ú m . 3 1 0 . 
P o r e l / H í g a d o tlt> / t r í m e r a 
i n s t a n c i a d e O l m e d o se. m e c o -
m u n i c a c o n / a l i a a ¿ e i n t . _ 
t u a l l o s i g u i e n t e : 
E n la madrugada del dia 
31 de Mayo ú l t i m o se Pugó 
de la cárcel de Mojados el pre -
so J u a n José ( íarc ía t |uc era 
conducido de órdeu del S r . ü o -
I w r n f t f l o r C i v i l t i c l¡i C o n » t í : ) , 
¡il do i g u a l c l a s e d e l;i d e S o -
^i l i . t , c u y a s st!M¡is [ jo rsona l t ís 5e 
f b l A ñ i p a n á c n n t t n u n c i ó n . Y 
r o n v i s t a d e l a s d i l i g e n c i a s p r a c -
t i c a d a s h a M a el d í a , h e d i s p u e s -
to o f i c i a r á V . S . c o m o lo v e r i -
i i c o á f in d e q u e , v a l i é n d o s e ríe 
la i n s e r c i ó n c u e l H i d e t i n o f i -
c i a ! , se e n c a r g u e á l o s A l c a l d e s 
d e la P r o v i n c i a , riestncamenlns 
d e la G u a r d i a c'tvil y d o m á s 
i l c p c h d i t M i t c s do p r o t e c c i ó n y 
s e g u n d a d p ú M i e a , se p r o c u r e 
la c a p t u r a d e l J u a n . losé y r e -
m i i i n n á e s t e juy -gado c o n l a s 
s e g u t i d a d e s n e c e s a r i a s , á f in de 
t j u e s e a c o n d u c i d o á s u d e s t i -
n o . 
L o qua se. í t i s t í i i a cu el 
JU ihuh i ( i f ia 'a l ó /os efectos 
f in fcn 'o r f i t rn t , - expresado* . L e ó n 
6 d i ' J i i n i o dt'. 1 8 6 o . — O e n a r o 
A l a s . 
D e 2 0 h 3 0 a ñ o s e s t a t u r a 
a l t a , pe lo e n t r e c a M a i i n , h a r h a 
r o r r í d a , r o l o r q u e U r a i ' o , p a n ' l a -
lot) r e i n o n l a d u d e n e g r o , z a p a -
to n e g r o , c h a i j u c t a d e p a ñ o 
l i n o . 
ISYim 3 1 1 . 
V o r el j u z g a d o de p r i m e . ' 
i n ¡n.stnncia de I ' a l e n a ' a con 
f e i h a i . " de l o r i n a l sn nv: d í -
t't.>;c la (.omitni i fii.io.'i s ígn iente ; 
K l i l ia d e a y e r d e s a p a r e c i ó 
d e o s l a c á r c e l la p r e s a e n e l la 
y p r o c e s a d a e n e s t e j u z g a d o 
p o r h u í ío d e d i n e r o , í i e n a i a 
M e n a P e n z , c u y a s s e n a s se e s -
t a m p a n e n s e g u i d a , i g u a l m e n t e 
i j u e las d e e l q u e se l l ; tma s u 
m a r i d o , y la c a l t a l l e r í a c o n q u e 
p a r e c e d e b e n c a m i n a r , y s o n ríe 
o f i c i o c o m e r c i a l i te a m l i u l a n t e . 
l l u e g o á V . S . t e n g a la b o n -
d a d d e d i s p o n e r y e n c a r g a r a 
s u s d e p e n d i e n t e s , A la G u a r -
d i a c i v i l d e esa c a p i t a l y á los 
A l c a l d e s d e l o s p u o í d o s d e s u 
P r o v i n c i a p o r m e d i o de l b o l e -
t í n o f i c ia l la c a p t u r a d e la C e -
n a r a e n el c a s o d e q u e se p r e -
s e n t a s e e n e l l o s , y q u e la r e -
t i ñ í a n c o n s e g u r i d a d ;Í e s l a 
« á i c e l y m i d i s p o t i c i o n , q u e y o 
h a r é a l l a u t o e n c a s o i g u a l . 
y s-,' i nse r ta en el B o l e t í n 
o f n i a l p a r a los efectos (pie en 
l a m i s m a se e x p r e s a n , ¡¿eon 6 
de J u n i o de i 8 t í o . — G e n a r v 
s i las . 
Seíias de Gtíttiira Mena Pérez . 
E d a d d e 46 á 5 0 a ñ o s , es -
ta t u r a r e g u la r, pe 1 o bas ta n l e 
c a n o s o , c a r a y n a r i z l a r g a , p e -
c o s a y h o y o s a d e v i r u e ' a s , c o j a 
d e l p i é d e r e c h a , v e s t í a d e n e g r o . 
Señíi? de J u . i i i TVniiistu Y u ' e / , qm- [ M -
rrci* su duui'lo. 
E d a d 4 í ^ 4^ " ñ o s , e s t a t u -
r a a l i a , p e l o n e g r o , b a r b a i d . 
y p o b l a d a c o n p a t i l l a s , c a r a y 
n a r i z l a r g a , h a b l a b a l b u c i e n t e ó 
t a r t a m u d a , p a n t a l ó n d e c o l o r - - , 
c i l l a r e m o n t a d o d e n e g r o , c h a -
q u e t a n e g r a y c o i l a c o n b o t o -
n e s d e c e r q u i l l o d o r a d o , c h a l e -
c o d e p a ñ o r a y a d o c o n - b o t o -
n e s de i d . , s o m b r e r o h o n g o n e -
g r o , faja n e g r a , a l p a r g a t a s n e -
g r a s : l l e v a -caba l lo n e g r o y p e -
q U ' ' ñ o , m a t a d o e n ia c r u x con_ 
u n a e m l i l o r a e n e l r a b o , a p a -
r e j a d o c o n a l b a r d o n g r a n d e y 
s o b r e é l u n a s r o p a s d e c a m a - i 
y u n a m a n t a d e P e ñ a r a n d a . 
d e f u e n l e s M a y o 3» «!« í8G0.^= 
í í s t e b a n d e l C a u t o s . 
D o I 0 3 A y i i ü f c a m i o n t a s . 
AUahUa- r o n s t i / n t t o n a l de 
f e g a c e r p e r a . 
T o d o s los q u e e n el t é r m i -
n o j u r i s d i c c i o n a l d e este d Í M i i -
l o m u n i c i p a l p o s e e » l i n e a s 1 ús-
t i c a s , u r l i a n a s , g a n a d o s , c e n s o . ' , 
O í r o s , ú o l í a cb»f!! d e b i e n e s M I -
¡e los á la c o n t r i b u c i ó n t e n i l o -
r i a l de l p i ó x i m o a u o d e I B í J ! , 
e n l r e g a r á n e n la S e c r e t a r í a d e l 
m i s m o d e n l i o di . l l é r m i u o d e 
v e i n t e d i a s á c o n t a r Í 1 i-st 11; Ia 
i n s e r c i ó n d e este a n u n c i o e n el 
ttolclin o f i c ia l de la p r o v i n c i a , 
s u s r e s p e c t i v a s r e l a c i o n e s a r r e -
g l a d a s a ínsW u c c ' t o n , p a r a f o r -
m a r el a m i U a i a m i t ü i l o , p a r a el 
p a g o d e d i c h a c o u l 1 i b u c i o n , e n 
el r e f e r i d o a ñ o , p a r a n d o á los 
q u e f a l l e n á e s t e d e b e r e l p e r -
j u i c i o á q u e se h a g a n a c r e e d o -
r e s . V e g a c e r v e r a M a y o Íá9 de 
I 8 G 0 . - = : K I T e n i e n t e d e A l c a l -
d e c o n s t i t u c i o n a l , José C a n s e c o . 
= A n t o n i o C a n s e c o , s e c r e t a r i o . 
A l c a l d í a const i tuí t u n a l de 
•SV.i. M a r í a de l P á r a m o , 
, T o d o s los v e c i n o s y í b r a s l e -
r o s q u e t e n g a n fincas y d e m á s 
b i e n e s s u j e t o s á la c o n l r i b u c í o n 
t e r r i t o r i a l , d e n t r o d e l t é r m i n o 
de es te A y u n t a m i e n t o y q u e 
d e b a n c o n t r i b u i r e n el m i s m o , 
se s e r v i r á n p r e s e n t a r s u s r e l a -
c i o n e s c o n a r r e g l o á la i n s t r u c -
c i ó n v i g e n t e , e n la S e c r e t a r í a 
d é C f t a A l c a l d í a e n l o l o e l p r e -
s e n t e m e s d e . l u n i o , ó b i e n l a s 
a l t e r a c i o n e s q u e t e n g a n , p a r a 
p r o c e d e r a l a m i l l a r a m i e n t o d e 
i H f i t , ó s e a s u r e e f d i c a e i o n : e n 
la i n t e l i g e n c i a q u e de n o v e r i -
f i c a r l o les p a r a i á el p e r j u i c i o 
q u e la m i s m a i n > l r u c c i o i i 1 p r e -
v i e n e . S l a . M a r í a d e l P á r a m o 
J u n i o 1.° d e I 8 6 0 . = K I A l c a l d e , 
¡ M a n u e l F r a n c o . — I l a f a e l d e P a z , 
S e c r e t a r i o . 
A l c a l d í a cons t i t uc i ona l de 
f ^a lde fuen tes . 
I n s t a \ a d a la p i u l a p e r i c i a l 
do es te A y u n t a m i e n t o p a r a p r o -
c e d e r al a m i l l a r a m i e n t o q u e h a 
d e s e r v i r d e b a s e e n e l r e p a r t i -
m i e n t o d e l a ñ o p r ó x i m o de 
1 8 6 1 , se h a c e s a b o r á l i . d o s los 
v e c i n o s y h a c e n d a d o s ÍOIMSII;-
r o s , q u e p o s e e n fincas r ú s t i c a s , 
u r b a n a s , c e n s o s , f o r o s , g a n a d o s 
ú o t r a c u a l q u i e r a c l a s e d e b i e n e s 
s u j e t o s á d i . h a c o n t r i b u c i ó n q u e 
e n el t é r m i n o d e v e i n t e d i a s 
p r e s e n t e n las r e l a c i o n e s e x a c t a s 
a r r e g l a d a s á i n s t r u c c i ó n e n la 
S e c r e t a r í a d e e s t e A y u n l a m i e u -
l o , c o n t a d o s d e s d e el a n u n c i o e n 
el l l o l e t i n o f i c i a l d e la p r o v i n -
c i a , e n la i n t e l i g e n c i a q u e p a s a -
d o d i c h o t é r m i n o s i n h a b e r l o 
v e r i f i c a d o n o se o i r á de a g r a v i o s 
l o s q u e f a l l e n á es te d e b e r . V a l -
A l c a l d í a con <//! t tcionnf de 
/• o I» os') de l a ¡ ¡ i b - r a . 
T o d o > los c o n l r i b i i y e n t e s 
q u e t e n g a n y p o s e e n f i n c a s r ú - i -
t i c a % u r h a ñ a s , c e n s o s , f o r o s ó 
' g u i a d o s d e c u a l q u i e r a cla.sc e n 
l o s t é r m i n o s d e r s l e A ) u n t a -
m i e n t o , á l i n d e q u e p u e d a la 
j i n t a p e r i c i a l f o r m a r e l a m i Ü a -
¡ r a m i e n l o p a r a e l ' p r ó x i m o a ñ o 
' d e ' 18(51 e n t i e m p o o p o r t u n o , 
l a n í o ' . o s v e c i n o s d e d i c h o A ) u n -
! l a m i e n l o y f o r a s t e r o s , p r e s e n t e n 
1 s u s r e l a c i o n e s e x a c t a s d e n t r o 
d t l t é r m i n o d e v e i n t e d i a s , á 
c o n t a r d e s d e la i n s e r c i ó n d e e s 
le a n u n c i o e n el l í o l r l i n o f i c ia l 
d e la p r o v i n c i a , a p e r c i b i d o s q u e 
p a s a d o d i c h o p l a z o , n o se d e t e n -
d r á n e n la f o r m a c i ó n d e l a m i -
l l a r a m i e n t o p a r á n d o l e s t o d o p e r -
j u i c i o á l o s m o r o s o s . F o l g o s o y 
J u n i o . 2 d e 1 8 6 0 . = E l A l c a l d e , 
T o m á s l í o . l r i g u e z . 
D o 133 J m g a l o s . 
E i l i e I ) Jasfí .'•¡•¡lia s'finp/ii'3, . - f i tr í i -
t o r l i ' H i o f i r i . i ¡ir M a r i n a y Juez itv 
f i r t i t i c ru insinm'r. i tic csia titulad de 
L -un y s-t ¡m'rt idu, i t c 
Ela^tt M i b . - i : ipi^* stislinicí.iil.i ej iM'u-
rioti ¡Hiti: ul ¡¡ifríi-i:-id», ilü r.ait \>;M\C 
nutinrs Inn h i M i'ilf rns <t»: I). Mi-jnnl üti: i-
ii 's, icciiiu iiui- fuú I.' Mancilla l a - M11-
Ifiii, v i!ciilr;i rji;nil:iil(>« . l i i ' ir i y A l l tOMÍd 
0 ¡ I! Í I . M:-'ÍLII»> de Viil.ií'ifr!, s due pu-
lid lie í l " ! t-i. y c u s í s f M i l m - l ü i i c m n o 
tii'-nt.- i l i - l |r ¡miM'-i que si: lialhi ca ru-
i K i l . l i a Ins -i^nii'iitf-; 
l ' in my.y ic-aiíon ilo ViMaf.iñe, ni 
I t / .m - i i l . : Al» j " . ( M i l . ' l i f l ni¡»in<> imm-
bl e, IU'MI, 3 . <¡n;' limla iil í ) t ¡ "H l< . ! ( M i l i ; 
jn'i. l i ra, ni .Mi'ili.'tjiii 'Ir Vil . .r ía IVn-z , 
\eo¡n 1 \"\ 'nUninl, )' al í'niií'i'ilr hcer . 
¡.1 ti" N., u'i'itm (!;• ViÜa-i.'iIpjii ¡IÍ-
"o y al N'IPIUÍ Ihitü ta de Mig'itíl iMuiiriJ, 
Í;ISÍI<1.I en l.'iOD rs. 
L'nii l i r n u Icnii iuo del mismo jmo-
bio, ú ) lUimaa e! Solo 'Je los Cft'qicras, 
Ci'b'ín ri'U h 'iiiinac en pcmhra h i rn , «¡e-
cnMii, liixl'i al O ienlti C'L'nt<;n;tl públice, 
«I M.ii.ii':¡a tierra da jUatiu Angela 
Me n i i i . al iNinii'üli: l imiTU ile Cnmu'ju 
y al Ñor tu t iuna ¿c MuinieU Diez, ta -
«ailii r a -líJl) is . 
I /K (lüiRunas fp.n; i p i i . T a i i in te resar -
sc (Mi In siilm'ítii, ¡nal au IriiMrlu ante, el 
ii ifrn^cTÍlti ó en rl Juagado v toral de 
Aüdienria el ü iU: Julio del corr imít! 
nfin a .las doce del dia que es el si fialiidu 
pura id i cíñale, l.eoit this dt> .hunit de 
mil i'cliiiciriilda seseiilu. Maifti 
SIHK h" / .— Pur inuudiiitu de S . S . , t \ l i x 
de las Vdilifüis. 
E l S r . D. Unnut't Gnnznlez í . unn . Juez 
d i r pr imeva tn$t- tnan de esta c i u d a d 
da Astof i jn y m par t ido-
I 'ur el JH i'St iitií cito, llamo y e m p l a -
zo í l lltlJlPÍÍ IOS I p n í Mi (.'¡M l l l N l l l O U ("(-II 
d u r i ' r l u t a l-it rirs ipiti lnm (pi iMlndo 
pnr f .Ufdui iei i lo ilc !> l»:'iiilo l i u i m l i n , 
exi i iai islradu, cotí rcsi i lcmia en esta 
ciudi id, para ipu- cu el ténuii.o du I r rh i -
to dia- n roiilar rit-sde (fue se ¡nnmcie 
en In Ciarela IÍC (jobierno, se prntenleu 
en e-ti' Jt¡7.¿M!<i p n r medio de p r o r t i r a -
dor y c o n p o b r r li.is'anle a d u d u r i r e l que 
IÜS ( ( t n n i i ic i t \ pues ptis:.<Ío s i n Imcei l o , 
Ies parará d peíjoi( io ijue lu-jii h i f i n r . 
A'ito',!;4 cuatro du Junin tli: I S t i U . — H a -
111 in (imiz li'?. I.inri. —I'ur inuududo d« 
S . S . , B - M i i t u Isaac U h a . 
FKRI v 
M E D I N A T)K R I O S E C O . 
K l A y u n l a m i e i to c o n s l i l u -
• c i o n a l d e e s l a M. N . y M; L . 
c h i l l a d , ha o b t e n i d o s u p e r i o r 
a u t o i , i x a c i o n p a r a c e l e b r a r u n a 
('cria e n e l l a , c u y a d u r a c i ó n s e -
rá d e s d e el 2 3 al íáti d e J u n i o ; 
y c o n o l . j - t o d e q u e la d e l a n o 
aeltrd p u e - l a .mr a n i m a d a y c o n -
c u r r i d a , h a a c o r d a d o : 
F a c i l i t a r p a s t o s g r a t i s á t o -
d o s los , g a n a d o s q u e condi iRcan 
m a d e r a s ó a p e r o s d e h i b o r , e n 
u n a «le l a s p r a d t r a s d e s u s p r o -
p i o s b i e n e o n o r i d a s p o r s u e x -
c e l e n t e c a l i i b i ' l , y v e n t a j o M s i m a 
p o r la p r o x i m i d a d á b u e n a s y 
a b u n d a u t e s l i g u a s . N o e x i g i r r e -
t r i b u c i ó n d e u i g u n a e s p e c i e p o r 
r a z ó n d e s i t i o s e n l a s c a l l e s y 
v ías p ú b l i c a s , y a s e a n . e s t o s p a -
r a p u e s t o s d e c o m e r c i o , ó p a r a 
c a r r o s y c a b a l l e r í a s . 
T i e n e ' l a m b i e n la Sat i -^faccion 
d e a n u n c i a r a l p ú b l i c o , q u e e n 
los t i las ^4 y - 5 h a b r á d o s c o r -
r í ! . is d e l o r o s e n la n u e v a p l a -
z a q u e se h a c o n s t r u i d o ; las 
c u a l e s , s i n i n c o n v e n i e n t e , p u e . -
d e a s e g u r a r q u e c o m p e t i r á n c o n 
las q u e se d e n e n l a s m e j o r e s 
p l a z a s d e K s p a u a . 
L o q u e se h a c e s a b e r a l p ú -
b l i c o p a r a s u c o n o c i m i e n t o . l i i o -
s e c o M a y o «20 d e " I 8 6 0 . = E I 
A l c a l d e , A g u . s t i u A l v a r c z V i c e n -
i n . s a l * . A . D. A . = L i c . V e n a n c i o 
A . G a í í o . 
I;ii¡>ri:filj de lu Viu-Jii é Ilíjü'i de Miiiuii. 
